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LAMPIRAN TINGKAT KERAWANAN BANJIR 
TIAP DESA / KELURAHAN 
No Desa / Kelurahan Kecamatan Kerawanan 
1  Planggaran Timur Banyuates Cukup Rawan 
2  Lar-Lar Banyuates Cukup Rawan 
3  Olor Banyuates Cukup Rawan 
4  Tolang Banyuates Cukup Rawan 
5  Planggaran Barat Banyuates Cukup Rawan 
6  Nagasareh Banyuates Tidak Rawan 
7  Tapa'an Banyuates Cukup Rawan 
8  Terosan Banyuates Tidak Rawan 
9  Montor Banyuates Cukup Rawan 
10  Morbatoh Banyuates Cukup Rawan 
11  Asemjaran Banyuates Cukup Rawan 
12  Kembangjeruk Banyuates Cukup Rawan 
13  Tlagah Banyuates Cukup Rawan 
14  Tebanah Banyuates Cukup Rawan 
15  Banyuates Banyuates Sangat Rawan 
16  Nepa Banyuates Sangat Rawan 
17  Batioh Banyuates Sangat Rawan 
18  Trapang Banyuates Cukup Rawan 
19  Jatra Timur Banyuates Sangat Rawan 
20  Masaran Banyuates Sangat Rawan 
21  Tanjung Camplong Cukup Rawan 
22  Taddan Camplong Cukup Rawan 
23  Tamba'an Camplong Cukup Rawan 
24  Batukarang Camplong Cukup Rawan 
25  Prajjan Camplong Cukup Rawan 
26  Sejati Camplong Cukup Rawan 
27  Dharmacamplong Camplong Cukup Rawan 
28  Banjartalela Camplong Cukup Rawan 
29  Banjartabulu Camplong Cukup Rawan 
30  Rabasan Camplong Cukup Rawan 
31  Anggersek Camplong Sangat Rawan 
No Desa / Kelurahan Kecamatan Kerawanan 
32  Madupat Camplong Sangat Rawan 
33  Pamola'an Camplong Cukup Rawan 
34  Plampa'an Camplong Cukup Rawan 
35  Asemraja Jrengik Sangat Rawan 
36  Plakaran Jrengik Sangat Rawan 
37  Asemnunggal Jrengik Sangat Rawan 
38  Klanganprao Jrengik Sangat Rawan 
39  Majangan Jrengik Sangat Rawan 
40  Margantoko Jrengik Sangat Rawan 
41  Mlaka Jrengik Cukup Rawan 
42  Jungkarang Jrengik Cukup Rawan 
43  Kotah Jrengik Tidak Rawan 
44  Jrengik Jrengik Cukup Rawan 
45  Taman Jrengik Tidak Rawan 
46  Buker Jrengik Cukup Rawan 
47  Panyepen Jrengik Cukup Rawan 
48  Bancelok Jrengik Cukup Rawan 
49  Banyukapah Kedungdung Cukup Rawan 
50  Komis Kedungdung Cukup Rawan 
51  Rabasan Kedungdung Sangat Rawan 
52  Rohayu Kedungdung Sangat Rawan 
53  Moktesareh Kedungdung Sangat Rawan 
54  Bajrasokah Kedungdung Cukup Rawan 
55  Pasarenan Kedungdung Cukup Rawan 
56  Daleman Kedungdung Cukup Rawan 
57  Banjar Kedungdung Cukup Rawan 
58  Kedungdung Kedungdung Cukup Rawan 
59  Palenggiyan Kedungdung Cukup Rawan 
60  Gunung Eleh Kedungdung Cukup Rawan 
61  Ombul Kedungdung Cukup Rawan 
62  Pajeruan Kedungdung Cukup Rawan 
No Desa / Kelurahan Kecamatan Kerawanan 
63  Batuporo Barat Kedungdung Cukup Rawan 
64  Batuporo Timur Kedungdung Cukup Rawan 
65  Nyeloh Kedungdung Cukup Rawan 
66  Kramat Kedungdung Cukup Rawan 
67  Karanganyar Ketapang Tidak Rawan 
68  Bunten Barat Ketapang Tidak Rawan 
69  Pancor Ketapang Tidak Rawan 
70  Paopale Laok Ketapang Cukup Rawan 
71  Bunten Timur Ketapang Tidak Rawan 
72  Ketapang Laok Ketapang Cukup Rawan 
73  Paopale Daya Ketapang Cukup Rawan 
74  Banyusokah Ketapang Cukup Rawan 
75  Ketapang Barat Ketapang Cukup Rawan 
76  Rabyan Ketapang Sangat Rawan 
77  Ketapang Daya Ketapang Cukup Rawan 
78  Bira Barat Ketapang Cukup Rawan 
79  Pangereman Ketapang Cukup Rawan 
80  Ketapang Timur Ketapang Cukup Rawan 
81  Astapah Omben Sangat Rawan 
82  Napo Laok Omben Cukup Rawan 
83  Karangnangger Omben Cukup Rawan 
84  Gersempal Omben Sangat Rawan 
85  Napo Daja Omben Cukup Rawan 
86  Sogian Omben Sangat Rawan 
87  Madulang Omben Sangat Rawan 
88  Kebunsareh Omben Cukup Rawan 
89  Omben Omben Cukup Rawan 
90  Temoran Omben Cukup Rawan 
91  Meteng Omben Sangat Rawan 
92  Angsokah Omben Cukup Rawan 
93  Kamondung Omben Cukup Rawan 
No Desa / Kelurahan Kecamatan Kerawanan 
94  Jrangoan Omben Cukup Rawan 
95  Rapa Laok Omben Cukup Rawan 
96  Rapa Daya Omben Tidak Rawan 
97  Rongdalem Omben Cukup Rawan 
98  Tambak Omben Cukup Rawan 
99  Karanggayam Omben Cukup Rawan 
100  Pandan Omben Cukup Rawan 
101  Gulbung Pangarengan Cukup Rawan 
102  Apaan Pangarengan Sangat Rawan 
103  Pacangga'an Pangarengan Sangat Rawan 
104  Pangarengan Pangarengan Sangat Rawan 
105  Panyerangan Pangarengan Cukup Rawan 
106  Ragung Pangarengan Sangat Rawan 
107  Bapelle Robatal Cukup Rawan 
108  Sawah Tengah Robatal Cukup Rawan 
109  Torjunan Robatal Cukup Rawan 
110  Lepelle Robatal Cukup Rawan 
111  Robatal Robatal Cukup Rawan 
112  Jelgung Robatal Cukup Rawan 
113  Tragih Robatal Cukup Rawan 
114  Pandiyangan Robatal Tidak Rawan 
115  Gunungrancak Robatal Cukup Rawan 
116  Polagen Sampang Sangat Rawan 
117  Polagen Sampang Sangat Rawan 
118  Aengsareh Sampang Sangat Rawan 
119   Banyuanyar Sampang Sangat Rawan 
120  Rongtengah Sampang Sangat Rawan 
121  Dalpenang Sampang Sangat Rawan 
122  Gunungmaddah Sampang Sangat Rawan 
123  Karangdalem Sampang Sangat Rawan 
124  Gunungsekar Sampang Sangat Rawan 
No Desa / Kelurahan Kecamatan Kerawanan 
125  Pasean Sampang Sangat Rawan 
126  Panggung Sampang Sangat Rawan 
127  Tanggumong Sampang Sangat Rawan 
128  Baruh Sampang Sangat Rawan 
129  Kamoning Sampang Sangat Rawan 
130  Pakalongan Sampang Sangat Rawan 
131  Tamansareh Sampang Sangat Rawan 
132  Banyumas Sampang Cukup Rawan 
133  Pangelen Sampang Sangat Rawan 
134  Labuhan Sreseh Cukup Rawan 
135  Taman Sreseh Sangat Rawan 
136  Sreseh Sreseh Sangat Rawan 
137  Klobur Sreseh Sangat Rawan 
138  Plasah Sreseh Sangat Rawan 
139  Bundah Sreseh Sangat Rawan 
140  Bangsah Sreseh Sangat Rawan 
141  Marparan Sreseh Sangat Rawan 
142  Disanah Sreseh Sangat Rawan 
143  Junuk Sreseh Sangat Rawan 
144  Labang Sreseh Sangat Rawan 
145  Noreh Sreseh Sangat Rawan 
146  Karanganyar Tambelangan Cukup Rawan 
147  Samaran Tambelangan Cukup Rawan 
148  Batorasang Tambelangan Cukup Rawan 
149  Tambelangan Tambelangan Cukup Rawan 
150  Bringin Tambelangan Cukup Rawan 
151  Mambulu Barat Tambelangan Cukup Rawan 
152  Barunggagah Tambelangan Cukup Rawan 
153  Somber Tambelangan Cukup Rawan 
154  Banjarbilah Tambelangan Cukup Rawan 
155  Birem Tambelangan Cukup Rawan 
No Desa / Kelurahan Kecamatan Kerawanan 
156  Patarongan Torjun Cukup Rawan 
157  Bringinnonggal Torjun Sangat Rawan 
158  Torjun Torjun Sangat Rawan 
159  Patapan Torjun Sangat Rawan 
160  Kodak Torjun Cukup Rawan 
161  Jerukporot Torjun Cukup Rawan 
162  Kanjar Torjun Cukup Rawan 
163  Tanamera Torjun Cukup Rawan 
164  Kara Torjun Cukup Rawan 
165  Pangongsean Torjun Sangat Rawan 
166  Dulang Torjun Cukup Rawan 
167  Krampon Torjun Cukup Rawan 
168  Blu'uran Karang Penang Cukup Rawan 
169  Tlambah Karang Penang Cukup Rawan 
170  Gunungkesan Karang Penang Cukup Rawan 
171  Penang Oloh Karang Penang Cukup Rawan 
172  Bulmatet Karang Penang Cukup Rawan 
173  Penangonjur Karang Penang Cukup Rawan 
174  Poreh Karang Penang Cukup Rawan 
175  Tobai Tengah Sokobanah Cukup Rawan 
176  Tobai Barat Sokobanah Cukup Rawan 
177  Tobai Timur Sokobanah Cukup Rawan 
178  Sokobanah Laok Sokobanah Tidak Rawan 
179  Tamberu Laok Sokobanah Tidak Rawan 
180  Sokobanah Tengah Sokobanah Cukup Rawan 
181  Tamberu Daya Sokobanah Cukup Rawan 
182  Tamberu Timur Sokobanah Cukup Rawan 
183  Tamberu Barat Sokobanah Cukup Rawan 
184  Bira Tengah Sokobanah Cukup Rawan 
185  Bira Timur Sokobanah Cukup Rawan 
186  Sokobanah Daya Sokobanah Cukup Rawan 
 
  
 
 
 
LAMPIRAN 
HASIL VALIDASI LAPANGAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No Lokasi Koordinat 
Data 
Validasi 
Analisis 
Spasial 
Keterangan 
1 
Polsek Sampang 
 
X : 748542   
Y : 9202924 
Sangat 
Rawan 
Sangat 
Rawan 
Valid 
2 
Sepanjang Jalan Imam Bonjol 
 
X : 748542   
Y : 9204423 
Sangat 
Rawan 
Sangat 
Rawan 
Valid 
3 
Pintu masuk Jalan Kenari 
 
X : 747980 
Y : 9204645 
Sangat 
Rawan 
Sangat 
Rawan 
Valid 
4 
SD Gunong Maddah 3 
 
X : 749872   
Y : 9204931 
Sangat 
Rawan 
Sangat 
Rawan 
Valid 
5 
Camplong 1 
 
X : 760672 
Y : 9202564 
Cukup 
Rawan 
Cukup 
Rawan 
Valid 
 
 No Lokasi Koordinat 
Data 
Validasi 
Analisis 
Spasial 
Keterangan 
6 
Camplong 2 
 
X : 756247 
Y : 9202047 
Cukup 
Rawan 
Cukup 
Rawan 
Valid 
7 
Polsek Torjun 
 
X : 743425 
Y : 9207609 
Cukup 
Rawan 
Cukup 
Rawan 
Valid 
8 
BRI Omben 
 
X : 756729 
Y : 9212591 
Cukup 
Rawan 
Cukup 
Rawan 
Valid 
9 
Pangarengan 
 
X : 740303 
Y : 9204337 
Cukup 
Rawan 
Sangat 
Rawan 
Tidak Valid 
10 
SMAN 1 Sreseh 
 
X : 725680 
Y : 9202080 
Cukup 
Rawan 
Sangat 
Rawan 
Tidak Valid 
 No Lokasi Koordinat 
Data 
Validasi 
Analisis 
Spasial 
Keterangan 
11 
Pegadaian Tambelangan 
 
X : 739342 
Y : 9218983 
Tidak 
Rawan 
Cukup 
Rawan 
Tidak Valid 
12 
Sokobanah 
 
X : 768023 
Y : 9232314 
Tidak 
Rawan 
Tidak 
Rawan 
Valid 
13 
Ketapang 1 
 
X : 758718 
Y : 9232875 
Tidak 
Rawan 
Tidak 
Rawan 
Valid 
14 
Ketapang 2 
 
X : 750521 
Y : 9232194 
Tidak 
Rawan 
Tidak 
Rawan 
Valid 
15 
Banyuates 1 
 
X : 743227 
Y : 9232556 
Tidak 
Rawan 
Tidak 
Rawan 
Valid 
 No Lokasi Koordinat 
Data 
Validasi 
Analisis 
Spasial 
Keterangan 
16 
Banyuates 2 
 
X : 737562 
Y : 9232537 
Tidak 
Rawan 
Tidak 
Rawan 
Valid 
17 
Robatal 1 
 
X : 751074 
Y : 9226617 
Cukup 
Rawan 
Cukup 
Rawan 
Valid 
18 
Robatal 2 
 
X : 754057 
Y : 9222810 
Cukup 
Rawan 
Cukup 
Rawan 
Valid 
19 
Karangpenang 1 
 
X : 763648 
Y : 9225258 
Cukup 
Rawan 
Cukup 
Rawan 
Valid 
20 
Karangpenang 2 
 
X : 761730 
Y : 9221421 
Cukup 
Rawan 
Cukup 
Rawan 
Valid 
No Lokasi Koordinat 
Data 
Validasi 
Analisis 
Spasial 
Keterangan 
21 
Kedungdung 2 
 
X : 746053 
Y : 9220032 
Cukup 
Rawan 
Cukup 
Rawan 
Valid 
22 
Tambelangan 2 
 
X : 738182 
Y : 9223472 
Cukup 
Rawan 
Cukup 
Rawan 
Valid 
23 
Sreseh 2 
 
X : 732295 
Y : 9205017 
Cukup 
Rawan 
Sangat 
Rawan 
Tidak Valid 
24 
Omben 2 
 
X : 756505 
Y : 9216791 
Cukup 
Rawan 
Cukup 
Rawan 
Valid 
 
 
